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EDITORIAL 
É com satisfação que apresentamos para a Comunidade Acadêmica e Científica a 
Edição  de  número  3  da  Revista  Eletrônica  de  Direitos  Fundamentais  &  Democracia  do 
Programa de Mestrado em Direito da UniBrasil. Pelo teor dos artigos apresentados, pode­se 
constatar  que,  progressivamente,  a  Revista  vem  ganhando  importância  científica,  o  que  se 
traduz em um importante veículo de divulgação dos artigos científicos produzidos. 
Importante ressaltar que a Revista passou por uma reestruturação em seu layout, de 
forma  a  tornar  o  seu  acesso  mais  fácil,  inclusive  em  relação  à  sua  visualização.  O  nosso 
Conselho Editorial, também contempla professores de Instituições de outros países, como da 
Espanha, Universitat de Barcelona e a Pompeo Fabra. 
Como forma de buscar, cada vez mais, uma divulgação maior de nossa Revista, a 
mesma  encontra­se  cadastrada  em  diversas  bibliotecas  de  Instituições  consagradas,  como  a 
própria Universitat de Barcelona e a Pompeo Fabra, êxito que conseguimos quando de nossa 
visita àquelas Universidades, realizada no mês de janeiro passado. 
É  com  orgulho  que  apresentamos,  nesta  Edição,  inúmeros  artigos  de  qualidade, 
tanto de professores­doutores, como de mestrandos e juristas, de várias localidades do Brasil, 
o que demonstra o interesse que o tema desperta para a comunidade acadêmica. 
Devido  ao  grande  número  de  artigos  recebidos  e,  como  a  Revista  possui  uma 
periodicidade semestral, eventuais contribuições não publicadas neste número, e que estejam 
em processo de análise pelo nosso Conselho Editorial, serão publicados na Edição de número 
4. 
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